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RINGKASAN  
 
Saat ini keadaan hidup para tukang pijat tradisional didesa semen sangatlah 
memprihatinkan, terlebih dengan penurunan minat masyarakat terhadap pengguna 
jasa pijat. Tercatat menurut survei terdapat kurang lebih lima tukang pijat 
tradisional di desa Semen yang masih eksis dan bertahan dengan usaha jasa ini. 
Banyaknya Tukang pijat yang beralih profesi membuat penurunan taraf hidup 
masyarakat miskin di desa Semen. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang 
yang dibuat penulis ingin mengaplikasikan bakat dalam bidang wirausaha 
terutama dalam bidang jasa untuk menciptakan konsep baru yang unik, krearif, 
inovatif, dan bermanfaat. Penulis berinisiatif menciptakan konsep baru yang 
bergelut pada usaha jasa pijat dengan nama PITA SI SALIM. PITA SI SALIM ini 
adalah akronim dari Pijat Tradisional Syariah Sahabat Muslim. PITA SI SALIM 
adalah sebuah konsep pijat tradisional syariah yang mengusung sistem pijat sesuai 
dengan jenis kelamin. Pria dipijat sesama pria, sedangkan wanita dipijat oleh 
wanita pula. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kenyamanan dan menghindari 
rasa takut dan risih pelanggan saat dipijat tubuhnya. Disisi lain PITA SI SALIM 
dibuat untuk menarik minat masyarakat pengguna jasa pijat sehingga berdampak 
pada peningkatan pendapatan tukang pijat di desa Semen.  
 
Kata Kunci : PITA SI SALIM (Pijat Tradisional Syariah Sahabat Muslim), 
Konsep baru, peluang usaha, inovatif dan bermanfaat.  
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang Masalah  
Bagi kebanyakan orang pijat tradisional adalah suatu jasa yang tidak efektif 
lagi digunakan, banyaknya barang elektronik canggih untuk refleksi dipilih karena 
dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pijatan tangan manusia. Faktor lain 
kurangnya minat masyarakat terhadap jasa para tukang pijat konvensional adalah 
karena selama ini sistem pemilihan tukang pijat kuranglah tertata, banyak tukang 
pijat menerima pelanggan campuran pria dan wanita tanpa memperhitungkan 
tingkat kenyamanan pelanggannya. Sehingga perlu adanya sistem yang dapat 
membuat kenyamanan pelanggan pijat kembali lagi yaitu dengan sistem pijat 
syariah sahabat muslim.  
Saat ini keadaan hidup para tukang pijat tradisional didesa semen sangatlah 
mempriharinkan, terlebih dengan penurunan minat masyarakat terhadap pengguna 
jasa pijat. Tercatat menurut survei terdapat kurang lebih lima tukang pijat 
tradisional di desa Semen yang masih eksis dan bertahan dengan usaha jasa ini. 
Banyaknya Tukang pijat yang beralih profesi membuat penurunan taraf hidup 
masyarakat miskin di desa Semen.  
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dibuat penulis ingin 
mengaplikasikan bakat dalam bidang wirausaha terutama dalam bidang jasa untuk 
menciptakan konsep baru yang unik, krearif, inovatif, dan bermanfaat. Penulis 
berinisiatif menciptakan konsep baru yang bergelut pada usaha jasa pijat dengan 
nama PITA SI SALIM. PITA SI SALIM ini adalah akronim dari Pijat Tradisional 
Syariah Sahabat Muslim. PITA SI SALIM adalah sebuah konsep pijat tradisional 
syariah yang mengusung sistem pijat sesuai dengan jenis kelamin. Pria dipijat 
sesama pria, sedangkan wanita dipijat oleh wanita pula. Hal ini sebagai bentuk 
peningkatan kenyamanan dan menghindari rasa takut dan risih pelanggan saat 
dipijat tubuhnya. Disisi lain PITA SI SALIM dibuat untuk menarik ninat 
masyarakat pengguna jasa pijat sehingga berdampak pada peningkatan 
pendapatan tukang pijat di desa Semen.  
 
1.2.Perumusan Masalah 
Adanya sikap masyarakat yang mulai meninggalkan jasa tukang pijat 
tradisional karena tidak adanya sistem pemilihan dan tukang pijat yang melayani 
semua pelanggan tanpa memikirkan kenyamanan dari pengguna jasa pijat itu 
sendiri. Dan hal ini menimbulkan rasa takut dan risih, terutama para kaum wanita 
dan ibu-ibu yang dipijat oleh laki-laki yang bukan mahromnya. Karena melihat 
permasalahan yang ada, kami berniat membuat sistem atau sebuah konsep yang 
kita berinama PITA SI SALIM (Pijat Tradisional Syariah Sahabat Muslim) 
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sebagai upaya peningkatan kualitas dan kenyamanan pengguna jasa pijat 
tradisional, sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan pendaparan para tukang 
pijat desa Semen.  
 
1.3. Tujuan  
Penelitian ini bertujuan untuk membantu kinerja tukang pijat dalam menjaga 
kepercayaan pelanggan dan sebagai bentuk peningkatan kualitas dan citra tukang 
pijat sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para tukang pijat.  
 
1.4. Luaran yang Diharapkan 
1. Terciptanya PITA SI SALIM. 
2. Naiknya minat masyarakat terhadap jasa PITA SI SALIM. 
3. Meningkatnya pendapatan tukang pijat yang tergabung pada PITA SI 
SALIM. 
 
1.5. Kegunaan  
1. Membantu tukang pijat tradisional untuk menjangkau masyarakat luas 
dengan adanya sistem promosi. 
2. Membantu meningkatkan pendapatan tukang pijat tradisional. 
3. Membantu meningkatkan minat dan kualitas tukang pijat dimata 
masyarakat penggunan jasa pijat.  
 
 
BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA  
Analisis aspek finansial dalam membuka sebuah usaha sangat diperlukan, 
terutama untuk melihat kelayakan usaha tersebut. Jasa usaha pijat tardisional 
syariah ini merupakan suatu prospek bisnis yang menguntungkan masyarakat. 
Oleh karena itu, tim pelaksana memilih usaha pijat yang memiliki keunggulan 
tersendiri karena ini merupakan terobosan pertama dan belum pernah dilakukan 
didaerah lain. Faktor lain didirikanya usaha Pijat Syariah ini adalah karena ingin 
menjadikan usaha pijat menjadi usaha yang memiliki prospek usaha yang cukup 
menjanjikan, telebih karena kurangnya orang yang bergelut dalam profesi ini, 
sehingga mempunyai keunggulan tersendiri bagi kami untuk membuat usaha jasa 
ini. 
Penjelasan mengenai analisis usaha adalah sebagai berikut:  
1. Analisis peluang usaha  
a.   Jenis jasa  
i. Nama jasa : PITA SI SALIM (Pijat Tradisional Syariah Sahabat 
Muslim) adalah sebuah usaha jasa pijat berbasis syariah dan 
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mempunyai konsep sahabat muslim, karena mengusung tema yang 
muhrim yang dipijat yaitu wanita dipijat wanita, dan laki-laki dipijat 
laki-laki pula.  
ii. Bentuk jasa : Pijat tradisional  
iii. Karakter jasa : efektif dan bermanfaat  
iv. Keunggulan jasa : 
- Belum ada jasa pijat syariah yang beredar di masyarakat 
- Berbasis  syariah sehingga tidak menimbulkan masalah 
- Efektif dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa pijat 
  
b. Potensi Pasar  
i. Segmentation  
Segmenatasi atau cara memilih-milih kelompok konsumen berdasarkan 
potensial penawaran jasa atau produk yang berbeda-beda. Kelompok 
konsumen yang menjadi sasaran usaha adalah masyarakat umum 
dengan rentan usia remaja hingga dewasa.  
ii. Targeting  
Target utama adalah para masyarakat yang membutuhkan bantuan 
untuk membantu mereka dalam menyembuhkan pegal-pegal atau lelah 
sehingga membutuhkan relaksasi dari jasa pijat tardisional.  
iii. Positioning  
Konsumen melihat jasa pijat syariah ini merupakan sebuah inovasi baru 
dalam hal jasa yang efektif dipakai dan bermanfaat bagi pengguna jasa 
tersebut.  
 
c.   Teknik dan strategi pemasaran  
i. Strategi Pemasaran jasa   
Dalam hal ini kami menggunakan media pamphlet untuk melakukan 
promosi dan memberikan pengenalan lewat tulisan mengenai jasa yang 
kami jalankan. 
ii. Pamflet  
Kami menyebarkan pamphlet disekitar lingkungan sekitar konsumen 
target yaitu di desa Semen dan sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah calon konsumen pengguna jasa dalam mengetahui 
lokasi dan nomor kontak yang bersangkutan.  
 
2. Analisis pesaing  
Persaingan bisnis jasa ini dapat dianggap tidak ada, karena belum pernah ada 
konsep usaha jasa yang sejenis.  
 
3. Analisis lingkungan usaha  
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Tabel 1. Analisis Peluang 
 
No. Peluang Keterangan 
1.  Peluang Pasar Usaha jasa dengan konsep baru, inovatif dan 
bermanfaat ini akan cepat menyebar dilingkungan 
yang akan menjadi target pasar yaitu masyarakat desa 
Semen. 
2. Persaingan  Tidak ada persaingan untuk jasa sejenis karena jasa ini 
terbilang baru di pasaran dan adanya nilai kreatifitas, 
keunikan serta sangat bermanfaat bagi para pengguna 
jasa ini sehingga akan menghasilkan daya saing yang 
tinggi.  
 
Tabel 2. Analisis Kekuatan 
 
No. Kekuatan Keterangan 
1. Produk jasa 
a. Kreatif 
b. Inovatif 
c. Nilai manfaat  
Kreatifitas, inovatif, harga jasa serta nilai 
manfaat yang didapat dari jasa ini akan 
memancing minat masyarakat untuk 
menggunakan jasa pijat syariah ini. 
 
2. Pelayanan Konsumen 
a. Keramahan  
b. Kepuasan pelanggan 
menjadi prioritas  
Keramahan saat melayani konsumen akan 
menjadi kekuatan dari pemasaran jasa ini. 
Sehingga membuat konsumen merasa 
nyaman. Selain itu kami mempunyai 
prinsip bahwa kepuasan pelanggan adalah 
prioritas utama. Hal ini akan menjaga 
kepercayaan konsumen untuk tetap 
menggunakan jasa kami.  
 
3. SDM   
a. Pemberdayaan 
masyarakat komunitas 
tukang pijat sebagai 
mitra kerja  
Pemberdayaan masyarakat komunitas 
tukang pijat dapat lebih menyalurkan 
bakat kreatif dan inovatif terkait konsep 
pijat syariah dan menunjang dari segi 
pendapatan karena kami sebagai 
mahasiswa terbantu dengan adanya tenaga 
ahli dibidangnya yaitu tukang pijat yang 
memudahkan usaha jasa ini terlaksana.  
 
Tabel 3. Analisis Penghambat 
 
No. Hambatan Keterangan 
1. SDM  Dari segi umur ada dari tukang pijat 
profesional yang menjadi mitra sudah 
memasuki usia tua, sehingga hal ini akan 
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sedikit menghambat dalam sistem 
pemasaran karena pada dasarnya usaha 
jasa ini mempunyai konsep siap dipanggil 
oleh pelanggan pijat.  
 
4. Analisis kelayakan usaha  
a. Belum ada usaha jasa semacam ini di pasaran. 
b. Usaha jasa ini menawarkan kemudahan, efektifitas, dan nilai manfaat bagi 
tubuh.  
c. Profit cukup menjanjikan, terlebih jika ada moment-momen penting 
semisal mudik lebaran, sehingga akan menambah penghasilan tambahan.  
d. PITA SI SALIM yang diusung akan menjadi ciri khas usaha yang 
ditawarkan dan menjadi salah satu usaha jasa yang paling menguntungkan 
mengingat dengan daya saing yang rendah.    
 
BAB 3 METODE PELAKSANAAN 
 
3.1.  Lokasi usaha  
Lokasi yang kita lakukan untuk menjalankan usaha ini adalah di desa Semen 
dan daerah sekitarnya, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.   
 
3.2.    Rencana usaha PITA SI SALIM 
 
 
 
Diagram 1. Alur kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2. Struktur Organisasi Usaha 
 
 
Usaha jasa PITA SI 
SALIM 
Manajemen 
koordinator  
Manajemen promosi 
dan manajemen 
pemasaran   
Manajemen eksekutor 
atau menajemen 
SDM  
 Bagian 
Keuangan 
Marketing Bagian 
promosi 
SDM 
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1. Waktu dan tempat  
Aktivitas usaha jasa dilakukan sesuai dengan panggilan dari pelanggan 
pengguna jasa, dan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.  
 
2. Metode Pemasaran  
Kami memasarkan usaha jasa ini dengan cara promosi melalui pamflet 
atau selembaran kertas berisi tentang usaha pijat kami.  Pamflet ini kami tempel 
serta bagikan pada masyarakat sekitar desa Semen dan daerah sekitar agar 
mengetahui mengenai usaha pijat ini. Berikut merupakan salah satu contoh 
gambar brosur yang kami sebar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Contoh brosur untuk promosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anda pegal linu, lelah dan butuh relaksasi tubuh??? 
PITA SI SALIM (Pijat Tradisional Syariah Sahabat Muslim) 
SOLUSINYA! 
KAMI SIAP MEMBANTU, TAK PERLU RISAU KARENA KAMI SI 
SALIM  (Sahabat Muslim)* 
*Wanita     ---> Di pijat Wanita  
  Pria       --->  Di pijat Pria  
Alamat : Desa Semen, Rumah Mbah Sawiyah,  
   Rt. 01/08, Paron, Ngawi 
Hubungi : 087858381165** 
**Untuk  Desa Semen dan sekitarnya  
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BAB 4 ANALISIS KEUANGAN 
 
4.1. Investasi awal yang diperlukan : 
INVESTASI AWAL 
Peralatan 
Jumlah 
unit 
Satuan Harga satuan Total harga 
Buku 
pembukuan 
1 Buah Rp       25.000,00 Rp       25.000,00 
Bolpoin  1 Lusin  Rp       3.500,00 Rp       42.000,00 
Brosur  500 
Lemba
r  
Rp       1.000,00 Rp       500.000,00 
Double tipe 5 Buah Rp     10.500,00 Rp       52.500,00 
Minyak urut  3 Lusin Rp      11.000,00 Rp       396.000,00 
Bensin 
untuk 2 
motor  
(permin
ggu) x 
16 
minggu 
Liter  
Rp      50.000,00/m
otor 
Rp       1.600.000,00 
Pulsa  
10rb 
perming
gu x 16 
minggu 
vouch
er 
Rp       12.500,00 Rp       200.000,00 
Total peralatan Rp       2.887.500,00 
Sewa 2 motor untuk 4 bulan Rp       1.200.000,00 
Transportasi pemantauan usaha Rp       800.000,00 
Total investasi awal yang dibutuhkan 
Rp       4.887.500,00   
         
 
4.2. Penyusutan Aktiva 
Tabel 4 . Umur Ekonomis dan Penyusustan Aktiva Tetap 
No 
Nama Aktiva 
Umur Ekonomis Harga Aktiva 
Penyusutan Per-
bulan 
1 
Buku 
pembukuan 4 25.000,00 125 
2 Bolpoin  4 42.000,00 234 
3 Brosur  4 500.000,00 1200 
4 Double tipe 5 52.500,00 250 
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5 Minyak urut  4 396.000,00 1167 
6 Pulsa  4 200.000,00 100 
7 2 Motor  4 1.200.000,00 2350 
 
Jumlah 5426 
 
4.2. Biaya operasional per bulan 
Bahan Harga 
Minyak urut  Rp  99.000,00 
Brosur  Rp  100.000,00 
Pulsa  Rp  50.000,00 
Bensin  Rp  400.000,00 
Double tipe Rp  10.500,00 
Sewa motor  Rp  300.000,00 
Biaya Transportasi Rp  100.000,00 
Biaya Lain-lain Rp  100.000,00 
 
Rp  1.159.500,00 
 
Total investasi yang diperlukan : Rp  4.887.500 + Rp  1.159.500 
                                                : Rp 6.047.000,00 
 
4.3. Analisis pendapatan dan keuangan 
Total Panggilan jasa PITA SI SALIM  perbulan adalah 96 pelanggan dengan 
spesifikasi dan total pendapatan adalah :  
 
Jenis Harga Penjualan Pendapatan 
Panggilan ke rumah  Rp. 30.000,00 56 Rp. 1.680.000,00 
Rumah pijat  Rp. 25.000,00 40 Rp. 1.000.000,00 
Jumlah Rp. 2.680.000,00 
 
Total penjualan =  Rp 2.680.000,00 
Keuntungan  =  Rp 2.680.000,00 - Rp. 1.159.500,00 
         =  Rp 1.520.500,00 
 
4.4. Analisis Kelayakan Usaha 
a. BEP ( Break Event Point ) 
    BEP  volume produksi =     Total biaya                                                   
           Harga  
                             =     Rp. 1.159.500,00 
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                                    Rp.   27.500,00 
                             =     42,16 
*Catatan : Rp 27.500,00 didapat dari harga rata-rata jasa 
Jadi tingkat volume produksi 42,16  jasa usaha ini berada pada titik impas. 
BEP Harga Produksi   =  Total biaya 
                                         Volume produksi 
                                    =   Rp. 1.159.500,00 
                         96 
         =   Rp. 12.000 
b.  B/C Ratio 
     B/C Ratio  =   Hasil Penjualan 
                             Total biaya 
                       =   Rp. 2.680.000,00   
                            Rp. 1.159.500,00 
           =   2,311 
Karena B/C Ratio > 1 maka usaha ini layak untuk dijalankan, artinya tiap satuan 
biaya yang dikeluarkan diperoleh dari hasil penjualan sebesar 2,311 kali lipat. 
c.  ROI ( Return On Investment) 
     ROI                       =  Keuntungan 
                                       Total biaya 
                                   =  Rp.   1.520.500,00 
                                       Rp.   1.159.500,00 
                                   =  1,311 % 
Usaha ini layak untuk dikembangkan karena setiap pembiayaan sebesar Rp. 
100,00 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 131,00 
d.  Perhitungan Pengembalian Modal  
     Pengembalian modal  =  Keuntungan + penyusutan 
                                   Jumlah modal investasi awal 
                                = Rp. 1.520.500,00 + Rp. 5426  x 100% 
                                       Rp 6.047.000,00                                          
     =  25,23% 
Artinya modal usaha ini akan terlunasi sebesar 25,23 % setiap bulan. Berdasarkan 
perhitungan analisis kelayakan diatas maka investasi tersebut layak dilaksanakan. 
Jadi, gambaran usaha yang direncanakan benar-benar menjanjikan memperoleh 
profit untuk menjamin peluang usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa secara 
keuangan usaha PITA SI SALIM  ini sangat profitable dan layak untuk dijalankan. 
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BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
 
4.1.  BIAYA KEGIATAN  
 
No. 
Kebutuhan 
 
Jumlah 
1. Peralatan Penunjang (30%) 
 
Rp.  619.500,- 
2. Bahan habis pakai (50%) 
 
Rp.  1.800.000,- 
3. Perjalanan (10%) 
 
Rp.  800.000,- 
4. Biaya lain-lain (10%) 
 
Rp.  72.000,-  
Total  
 
Rp.  3.291.500,-  
 
 
4.2.   JADWAL KEGIATAN  
 
No
. 
 
Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 
1 Persiapan 
kegiatan   
                
2 Promosi                  
3 Pelaksanaan 
usaha  
                
4 Evaluasi 
perkembangan 
usaha  
                
5 Evaluasi 
kegiatan 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping 
 
KETUA PELAKSANA KEGIATAN 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Desi Ela Putri Anggraini 
2 Jenis Kelamin P  
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213017 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 13 Desember 1996 
6 E–mail anggradesi.elao@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 087858381165 
 
B. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Semen 1 SMPN 2 Paron SMKN 1 Ngawi 
Jurusan   Pemasaran 
Tahun Masuk–Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Semantik  
Penggunaan Bahasa Prokem 
dan Bahasa Gaul pada Media 
Sosial  
Februari / FIB 
UNS 
2 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 
Mahasiswa berprestasi Juara III, 
Sastra Indonesia  
Jurusan Sastra 
Indonesia FIB UNS 
2014 
2 Juara 2 Lomba Cerpen  SMKN 1 Ngawi 2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M Dikti Kemenristekdikti Tahun 
Anggaran 2016. 
 
 
ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN 1 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Devita Puji Mahanani 
2 Jenis Kelamin P  
3 Program Studi Sastra Indonesia  
4 NIM C0213017 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 1 Desember 1993 
6 E–mail devitapuji1@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728833809 
 
B. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 3 
Tubokarto 
SMPN 1 
Eromoko  
SMAN 2 Wonogiri 
Jurusan   Bahasa 
Tahun Masuk–Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun 
13 
 
Penghargaan 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satupersyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M Dikti Kemenristekdikti Tahun 
Anggaran 2015. 
 
 
ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN 2 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Muziatul Masitoh  
2 Jenis Kelamin P  
3 Program Studi Sastra Indonesia  
4 NIM C0211026 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 7 Agustus 1992 
6 E–mail chityazizadafa@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085735803456 
 
B. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
MI Salafiyah 
Ngijo 
MTSN 2 Paron SMA 1 Ngawi 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk–Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
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No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1    
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satupersyaratandalam pengajuan Hibah PKM-M Dikti Kemenristekdikti Tahun 
Anggaran 2015. 
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DOSEN PEMBIMBING 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Dra. Murtini, M.S.  
2 Jenis Kelamin  P 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIP 195707141983032001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 14 Juli 1957 
6 E-mail murtiniibu@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081548611121 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMK 
Nama Institusi    
Jurusan    
Tahun Masuk-Lulus    
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Tahunan Linguistik  Kosep Ketahanan 
Pangan Dalam 
Foklor Jawa 
UPI Bandung, 
September 2015 
2 Seminar Internasional PIBSI   Multikuturalisme 
Dalam Sastra 
Indonesia 
UAD 
Yogyakarta, 
2014 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
16 
 
No.  
 
Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
 
1. Satya Lencana 20 tahun Pemerintah 2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapatdipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpaiketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratandalam pengajuan pelaksanaan kegiatan usaha. 
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran  
A. Peralatan Penunjang 
 
B. Bahan habis pakai  
 
C. Transportasi  
 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Buku pembukuan 1 25.000 25.000 
Bolpoin  1 Lusin 3.500 42.000 
Brosur 500 1000 500.000 
Double Tipe 5 10.500 52.500 
Total 619.500 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Minyak Urut 3 lusin 11.000 396.000 
Bensin untuk 2 motor (perminggu) x 
16 minggu 
@50.000 
permotor 
1.600.000 
Pulsa  10rb perminggu 
x 16 minggu 
12.500 200.000 
Total 2.196.000 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Ngawi - Solo 16 x 25.000 400.000 
Solo - Ngawi 16x 25.000 400.000 
Total 800.000 
18 
 
D. Biaya lain-lain 
 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  
No Nama/ NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
(jam/ming
gu) 
Uraian Tugas 
1. Desi Ela Putri 
A. / C0213017 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Seminggu 
1x (6 jam ) 
Penyedia 
dan 
Koordinato
r Anggota 
 
2. Devita Puji 
Mahanani / 
C0212019 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Seminggu 
1x (6 jam ) 
Manajemen 
dan 
Promosi 
3. Muziatul 
Masitoh / 
C0211026 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Seminggu 
1x (6 jam ) 
Manajemen 
penjualan 
dan 
penerimaan  
 
 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Cetak proposal 3 15.000 45.000 
Scan  5 1.500 7.500 
Materai  3 6.500 19.500 
Sewa motor  2 motor x 4 
bulan 
300.000 1.200.000 
Total 1.272.000 
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